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historl,1! d'aqueete guerra, hll queduf
paleea la voluntat del poble espenyol,
el qual e'hs mostret dlepoeat II morlr
abans que Incliner se davant ele in
vasore. BI plebiscit a qu� foren sot
meaos els eolders de la 43 Divisl6 a
Pr'4IIR<;a ptrJaF. que expressln lIur de- ,
slg de ventr-a continuer Unitent per
Bspanya 0 d'ana,r, a reompllr les files
,
dels que seguelxen als, in�a!or's. he
fef a l'esrrenger meso efecte qUI uila
vlctorle,
Una vegada mts e'ha demostrat
que Bspenye, partida. separade, ale­
na amb la matelxa reeolucto: la de
resisnr. ItiiUli i AlemanYtll haurlen de
arribar a tenir ocupat tottll�nent el sol
d¢ ia terra esplI'ltyolb perqu� n<;> els
pass�i!i com a Napole6. De. cada me­
tre qUUdl'lIt qu� restt" sense ocupar
Borgiris ara, com va sorgir uleeho­
res, un espanyollndomlt, dls'poeat a
no donar ee per v�n�ut.
Perc) ara hi ho. una COSB. que alea­
,bores no hi hagut. HI he, ex�rclts de
verlta,t. CHdll veg�da augmenten I
s'enforl�lxen, malgrat cIs gronxoleigs
i ia 3(.lrl de, le� batcHes. 81 fa un ony
,
no hi havia 1m rea.lilat mel! fi'ont� que
·'el de, Madrid I el d'Bxiremad�ra, Gvui
hi ha tIs fronts de Llevant i de I'B5t.'
HI ha, a mes ames, les organilzet­
clons necessarj�5 per a a'nllr forjant
ex�rcite, fent, no solament soldats,
sin6 cia8ses, caps i oficlais d'Betat
Mftjor. I per a an�r forjant Armes.
Tola I'Bspanya lliure eC! lroba ara
en Pij:U de guerr'6 enfront d�18 lnva­
sors. Tot es fa PCI' a I'Bxel'cit j' per
l'Bxercit. HI ha i bauta lots els eol·
dats que facln falta per a reaierir, fins
que MU8solini i Hltier es' convencin
d'",questa vella veritat europea: que
una guerra a E�panytJ es 'un mal ne ..
goci.
(Del cButlieti Desemd de lei
) Secci6 d'lnformac16 de liBs
tal Major de' I'Bx�rtit de Ter­
ra).
En veure el 'jarn ran cia I el eel tan'
I tan vaste la terra, [blsu,
cal, preguntar perq�� l'home ee esclau
de la terrible guerra,
.quen tot es un repos d'eterna pau?:.
Aque$t· nitm�ro ha estat sotmes a la censura
pit6s. Creiem, pero, que la magnltud
de I'eacomel!lal ,dels barbers haudo fet
reacc!onar Ull poe el 'B�nyor BIlH'ojl! i
Dessy, antf� fot j mor'dent. en un �entit
favorable ,a la civilltzI:lcl6 en perIll.·
No he est.t aixf i ''eel verl\',atH narrndor
ee'n va amb Itl bArbafs. SI es que a'hi
trbJfa be, pot' romandre hi. Bls cape­
lIans carlins que volicn occlr�lo 81
Bldasoa Jragr"ira� les nicieses que
port� escrites contra 'francmft�ons,
teo30fs, etc., etc., j ob(idaran lee se,
ves diatribes contra Perron Vile f la
seva deecendencia.
ArB bt. ,Cal que BafojlS, bfA�c 'antfo
basc l5empl'e, I ovul, eepanyol anties ...
pariyol, "no obHdl 112 trfeta fi d'Unamu-.
no 1, alhora, aquell adagi -ca3tellf1�f8'
slm que diu: cAsi paga el Dlabl� a
quien Ie slrvell'...
>
.' Bis redactors mUitara dele perlo ..
dlcs alemanye leis rec\pctors dlplo
mlltl�s dele periodlcs augles'os coin',
cldelxen a recon�lxer qUI la resleten
cia dt l'Ex�rclt sspanyol, sotmes, 81
.
front de Llevant, a l'atee per al qual
ItaUa I Alemanya ban aeumulet darre­
, rament me�, mltiane, delxe sentlr ele
\ aeus efectes I del5bell:ata 81s pl�lOs de
.\ les' porencies Inv,so'�ca. Mts que mal'
s'arusa, en el pia dlplomatle, l'accto
dels eoldate tal front. La perdua de
Caste1l6, pe� example, deepres de la
, tena� i valenta Ilulte que ha detlngut,
.durant sermanee, l'enemlc, ba demos ..
trat als amos d'aquest. als que mouen
le� peces en el tauJer. que, (es dlfi­
cu.ltats per v�ncet en Jlur Inv4�i6 de
BspanYllaugmenten, en 1I0c de min·
var. a mesura'que p(lssa el temps.
Pot dfrrse que, en I'ealitat t lIe.vat
d'alguna excepc16, fa un any, no ba,
vien arrib�t a constitulr� se cis fronts.
BI Nord. vlctlma de la No Inlerven ..
Cl6, Bluse poder rebre: cis auxllls mts




noms que re-ssonaran blstorfca�ent
com ums aC1l8acl6 contra ela demo ..
crafe� no intervencfonistes. SupUcl
del poble espanyol' qu. comen�1l •
Itun. i despres ,de 1'&c6rrer el Nord
fronrerer i costerer, torna mes en�1l
d'lrun als Ails Plrineu8.
81 succeit'li la glorioea 43 Divisi6'
es un eplsodl mees "'aque-stu s�rie de
,u�flxlaments que III pofltlca d� No
Intervtncf6 ha exetutatr fredament.
MIlUarmenf, aqu'esta vegadal'epl30dl
es clar que ,ts me-oyt! important. La
·43 Dtvisi6 no defe-neava, a l�Alt Cin­
e!!', una regi6 com ASfuries 0 una clu�
tilt com Bilbao. Bn reaUtet eoillment
ddtmsava l'bonor.
'
I aquesta l'ban defenaat -lan real­
ment que, no soIamen! j'ban sal vat.
aln6 que l'ha fet sortlr triomfant. De
l'episodl de la 43. DJvls16, a mes a
mes'de l'berotrsme, que paes .I'a a Ie
La virada
de Pio Baroja
NoHclif!8 de Parf�, for�a verse-Ill·
blente, .cueen una virada. mb d'a·
qnest e�crlptor einguhufessim, que ba
reeixlt sempre a no fer ,at estlmar de.
ningu. Malaguanyats cis seus lndie·
cutlbles dot9 ltt'erllris 1 novel·Ustlc9.
pel' a esser posats eal s�rvei d'una ma­
III causa!
Bl fet d'havcr estat a punt d'esser
assaseinat pels crequefe8. no b obe�
taere perqu,� ,�rnarr�40r de lee gestes
d'AvlrandlJ, el pseudo Jlberal, ps'e:u­
do-anl'lrqulsta 1 flnglt, anticlerical,
s'hagi tret la caretli i a IeI'.) vel!eses
adopti una actitud, evldcnfment inte
reaeada. I Indlina de I. ferotge tnde.:
pend�ncl. de qri� tant. eth_vla vanat
l',escrlptor. .'.'
Jea sabl01n qUI l'antlcatirlanlemc del
Baro)•. h�rrouxleta del 1.910 -1 la gel'''
m&moftUa furlbunda . cl�1 Don Plo del
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Hem a8slstlt II tree conterenctes de
Mimuel Perez. Bn la prlmera ��n!!l
ca,uel! bona lmpresaio i. a mea, una " Pam I devasreclo; odi f matanc;a,elmpatla epvcrs un propagandlsta re·. ' tot pas:5ara com una allilu,
voluclonarl, per la seva aensltlesa I ele que hauran mom a I'erm, eens co-
d'expreseto I per 10 ,ma,nerll tan facH '. gaudlran d'una pau [bej.n�a
en que sap trobar el concepte clar, la que farA clamar Ia Terra
eoncepcio que Interess. que arribl vl- per lee gorg� de,is ablms:
vament al pensament i 1.11' cor delr,i tre- -Per qu� la bog-eria de la guerra
lledors. � , ' I la Inutilltat de rents de crlms?
Abane d'ahlr en aqueet aspecte ItS-
\
ilglle mlllor que -cap. de les vfg.de�
FRANCBSC ROSSBTTI
quil'oll'em. A met;S$ vahmj',E sl tenlm
" tn comph: tl fre que eis veu que col-'
belx a molte r�Yciluc.omlrls en Ie'S ho-
.
,no es triomfa a \es p,rlm�res selma··
rclS d'.vui, degut 'a una po!hlca po- nes del moviment revolucionlll'l com
pular un 'bon xlc confmstl. Q coneeqii�ncfa naturaL-de 18 sublc�
81 concepte de cPiJtriib que ell ex- vae16 f"ixiera, I digut, que le& demo�
posli, ,contraria ep tot als interessos cractes europees, capitaH8tes I bur·'
burg�s06 i capitalfstes, ens plAgue geses vllren preferlr' III Intervencl6
forlWa. del felxisme itCl!.ia • elemany a que
LII Patrla pels trebiilladors, en
. cap triomfes Ja revoluci6 .squl, pei perHl
�oment ppt ts$er una CO�81 abeHracie que r:epJ'eaen.tlva pels seus triteres­
f �n aqulest serttlt creiem intel'pretar el' ,SOS, no �emociilttcs: 81n6 hiteressos
crlter! de Manuel' Perez. ,LA Pat ria capttlilletes. Amb' el que no COniptll­
per ell i per nosaltrees no pot esse;,
'
ren, digue M,anuel Perez, ta iunb Ie.
aUra cosa que una vinculacl6 eSlreta voluntat ferrea dels obrers tors a no
entre els intereesoe materials i espl· . delxar s� trepUjar fes fltbcrtats d'Es·
rituals d'uR poble 1 ele interessol5 'dl' pauY_8. I d'aque:sta acWud nostril, con·
la closee treballadora vers )a '''tWolu, tioue dient, .i1eix lot l;emboUc intern�.!
ci6 sociulista. fifa comil ptl's anar· cional qu� fll andr de corcall Ii ;Ols
,
qulsfes l marxlates revoluciopauis. i els politics tmperlaHste:s com qucda
,; I ee bo ique' IIqU�St4' �oncepcj6 de dernosiro. IiInO fa paralUzGcl6 de I'll­
J PilH'ia e.s repdelxi. 61 patrJof1sme es
I
cord 1�al0 angles 14mb j,_ PClralitzfl�
molt perUl6s pele treballadors. ci6 fambe de difererits'tr4clats 0 PQC·
Tot seguit el dlstinglt confer�f\ciant Itl! entre Fr(tn�a 11Utlia i cltree d'tguill
passa a fer ,una crftica de l'actuacl6 lnlenc16, davant la lossuderia c'omba­
dels trebatiadOf's a'Europa en relaci6 flVG de lea masses li'tbaHadores or'·
a la UuUa cruel que estern vivint ul ganitzades. ,
noelre paia I encerfadllm �nt els quail Malgrot eta punts tr.ctats amb tlln­
flca durissimament. Sols hi, fr9�llre� 1a clarelot, estem segurs', per'o, que
a manc:ar que ena IIclarfs de qui era, �l que melS Intel'eseia als concorrents
III culpa del $�U proced'r. Sf dtla di-' fa l'acle� fou lu pubUtilat que dona. d"
reccl6 refOl'mlst� I bUr'OCfGtica de to- l'jntencl0 d'afllll�11ci que' hi h. p�r
,tel9 le� Internaclonllis obreres 0 81 ,parf �'Llns repubHcans, que �fl Hoc
feia recaure la responsabUitct de IQ d'eeun�r dlntre I'Bspanya anlifelxista
mala IIctuaci6, revohlQlonllrla sobre no han soplgut fer aUra COSII que
tot e:l ,p'roletariat europeu en general. mafxar ben Huny d�l seu Jloc d'bonor
�\ Amb la IScnzl1la CiarelGt que carac" de repubuca 'limb tola una epvardta





Atencio, Empteses Col Iectivitzades I
El Diari Olicial de (a Oeneralital de CalaluDya public�va el dill '9 del corrent
un Deere! del J?�partament d'Economia, en ,I'arlicuilit del q�nl hi" .:onstn el que
segueix: .
't�rt'i6'�d �n l'ordre comptable 'j Bnllocer'de l'ettlpreaa, es de In compe­..nc a e IInterventor, el segUent:
a) . . . . . b) • • . ; • • c)' . d)'
{d� AU,toi'6uzar amb la seva slgnatura tots' eJ� d�c�m�nts qu� signiBq'ul�Inpos C 0 mobllitzaci6 de cabals. '
Ari. 14.�
.
A p�rti'r d�l� d�t� de �la �ubH�aci6 J'aque·st Dec�et'al'DIARi
, PFICIAL eta lntervelltors-�elegats en exercici adaptarliD Jlur actuaci6 aea Qormes. acf �stabl�rte� •. pel que es referelx II la signntura de docu­
���ts 1':: ImP:IQudin mLoblhtzaCi? de cabals, caldra registrar lea signa"
B
s a egoc at e egalltzaclons del Departament d'EconomttJ ilea
,anques I est�bliments de cr�dtt deixaran d'admetfe paper que no, J
aquest requlslt, frenta dies despres de' la publicllCi6 d'aquest D���.
,
��J:i������:t�l�:�: ���:':t� cie �� G�n�Jaiitai a 'le� E';'pr'es�s Ban�a;ie; i in�:
, D:��ef�����:�:����gl c:omp1i��nt:�rl�:8P=r��lln:'�!dd��'u: ::���'������r p��
.
511rcelona, 1� d'abrll del 19l58.
81 C�p del Servel Ttcnlc
del Cr�dlt I de I'EstaIvl
"Banea Arn�s,.. Bane 'Bspanyol de Credit - Bane His..
�ano Colon�al .. Bane Urquijo Catal.· .. MaJo Germans
-










que ens vulgnln fer oblldar tote ela
5
mllera 1 mllers d'obrers morts I as­





ment Malluel Ptrez, no els sortlrll bt.
�
La claese treballmdora i els explotats
tots ho Impedlren' I a tal efeere, dlu,
que de 112 matelxa manera que el 19
de iullol del 36 s'aixccll en armee
contra els rebels feixistes, t.mbt. ele
treballadors a'alxecarten novament
contra equells traidors i covalede que
Intentln tralr el poble en profit de to ..
tee les oltgarqulee que feren poseiblc
Ia. trag-Mfa que estern vIvint.
La conterencta, aplaudida apasJo�
nadament en diferents moments ho
fon ultlmament en repetlr la conalgna
de reeisllr fine veneer 0 morlr..
,J.D.
ALELLA VINlcOLA
MARFIL _,_ Vi ft de teula
VIOLBTA- exqulsn gran dol�





La mainada conllibui'a pel' ador..
nal el calreI amb /es cadenes de pa..
,JeTs de colols I bandeleles ideals.
EI Salomon es penjava davant la
capeJ/eJa que 'de bon mall ja estava
adolnada amb Oars I enllumenada
si el vent ho permetia.
Resuitcwen els plepalatJus .d'una
�an festa maio} d'una gran /Jobla·
�o, per la g acla del Sanl que lenla
la capel/eta en el calreI de la sOIl.
Alxl eh el calrf!l de Sanl joan hi
hilvia unla capellela adossada iI la
parel i a J'altura d'unprlmerpis amb
ilqup.sta InscIJpcio cSanl joan de 101




CUPO:DBlS INVALIDS. - Sn el
sol1eig efectueU el die 29, el preml de
�int.i elnc peeeetes hit co treepost al
numero 010.
Bis nameros premlats amb tres pes'




�Lee reerrlcclons que a III Indue-
tria hll lmpoaat 10 manca de materials,
fa que manquin forces articles dlus
domestlc. La Carruia de Sevilla, pe­
roo encara seguelx oferlnt als SIUS
clients un bon esaornt d'aqueets arti­
cles necesaarls per II la ceea 0 per 8








Dema I derna pasaat, dies j I 2' del
proper mes de Iutlol, durant el repar­
rlment de pa es eanvlara en les res­
pectlve s sucursele . les farge! de pa
al preu de 10 centime, perlee que re­
gfran durant els meeos . de julio) I
agosi;
Matar6, 30 de luny del 1938.-- BI
Consellu RegJdor, josep Calvel.
�ar Illurement sense ebonar cap
quanntar.
Pass_t .quest termlnl caldrll abo, �
nar 112 quentltat acordade en Junta
Genetsl.
MOll A L IS 8 PAR B I A .. ",� XBlfi\;t:
Demanea simpre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morale. 'arcjl1l
CONYAC rULIo CeSAR
DIPo8Uarf; MARTf prrS ._, MAiAIO
NOTA DB LA SOCIB�TAT BSPOR
T,IVA DB PBSCADORS DB CAN¥A.
-A tots els pescadora eeporttus
de Matar6. Aquesta Junta, tt a bt a
comunlcar a 'tots els peecadore que
encare no estan aseoclate que se'ls
I concedelx un mes per a poderlngres- I
f NOTA PRBGADA.-BI' Comlre de
I Front Popular de Dones Antlfelxfetee
Invlren al pertlt de futbol que tindrll
lIoc el dlssabre dla 2 de lullol, ados
querts de cine de 18 tarde, en el camp Bsperem
que tots fngree8ar/u1 en
de l'Iluro en el qual hi prendran part' aqueeta socletat
on trobaran eompe
; els companys de laMarina I Artilleria, .nyerisme 1
fraternifat.-L8/unll1.
a profl! dele noetres ccmbatents que
cefan detensant la nostra ca�sa i do- CONYAC POPULAR
nant la seve vida-per Ja Lllbertet. Bs- .
perem no faltareu a tan humenuart ,
CONYAC BXTRA.





xlnel!e" donen compte de l'arribada
de gran nombre de trens carreg-ats de
forces c:l'jnfanterla laponesa,iles quais
han d'tsser c:lesunades " combatre tis
franc dradors"C!fue entorp.lxen 11� co�





DlposUarh MART! PITS �- NA.tiUKIi
if




Demanen-los ell les bonis rCll\��;J �:,
qucvlure8 •.- P.brleiit� Pili; PAfi'I�"
SBRIA BATBT.
IMPUBMTA MINBRVA. - MATAR.
.*.
Ales 21 '48 hpres d'abIr, 408 hldros
bombardejaren els pobles de Carlet,'
Cullera, Algem[, AlcudJa de Carhtf.
Puebla de Parnalls i Ma8dmagrell; a
mta, metrallaren Ics poblacions ci­
vlls de PereH6 I Alctra,'
Ales 9'47 bores d'avul, sIs trfmo·
tore c�l'.lvoja,. bombardejaren Blane�,
l caU812ren nou/morte I Jrent4t-nou fe­
rite. A !es 12,03; sle Itlmofors «jun·
kel':!� lI�n!)aren unes cfnqu,mta�clnc
bombes sobre Bant Vlcen� de Cell
d�r:s i ets xalets 151JUBt� entre aqueat
poble 1 Comarrug12, del qual reeultd'
ren algune! v(cthnee., I
La justicia de ·Ia Republica
Bl Tribunal d'eepionalge- I alta lrai­
ci6 de CllfalunYd he confirmat In pe­
na de mort impol5Gda a JC2um� Roig I
Pujol i tres de 30 zmys d'hlternamerit,
una de 15 anys, una de 6 anys I un
dla contra aUru proces88ts.
BI tribun.d permanent de gullrdia
en un judlcl per aUa Iralcl6 ha impo
w.
; sut dues condemfies de 20)mys, cine '.1
I
'.
I d� 15 anys, quatre d,t;
10 any� j sh, de l �y enc 0 CanV10
C i fi
•
1 d' h· '/
; 4 d;: reclusl6 en camps de .rebell. !
omun cat 0 CUI a lr ! Han e5tat absolta dos processots.- I per rnaquina d'escrlure,� una calxa de
BXBRCIT DB TBRRA t Pabra. I·ferro pu
a clbili, mo1el A;nst, d
FRONT DB LLBVANT .. -AI seelor I Accident sigurdflt abBolufa.
de La Puebla de Valverde, les nostres I Un auto que s'ha fet escapol ha em . 'Roo: Caea Pafuel, Isern, t.
forces conqulslaren brill.nlmeot les t
cotes 1.196 i 1.18,1 Qe-W.' la Cumbre i 11'1, I
be�tH unli moto que anllva tripuladu .
.. per COZ3mala Ttldek, de 27 anya I Pc,




A la zona de R,besalbes, h:a forces
jnvaeores, ajudedes inlenS&lment per Deniincia
.-
lIur Qvlaefa, aconsegujun· evan�tlr Mlquel Laporta, que toraava ae
lleugeramem Ilur Hilla; e6 lluJta d.mb passer unll curta temporada al camp.
extraordtnaria duresa &1 poble c:le Fan
lieU/a, es de CleUle que ela la cape, Zdra on lee tropes e5panyoles rests'
ba .denunclat' at JUljet que bavie nobet
lJeta de loleJ caner.
I·
I
telxtD amI> elevat eSJ}erlt.
ocupat el seu domtclli per uos desco-
negut!. -Fabra.
Fos cOlJ1 los. els verns afollunals FRONT D'BXTRBMADURA.-Avul,
conlemplaven de bon mall I'efecle
a la matlnada, I'�nemlc eJecta 6JJlb 'In.. El bombardeig de 1es po­
que plesenlava e/ carIer gualDII vis-
'enBHtlt lee noetrt:5 poslcions de blacions obertes. - Una nota
.
'"
Puerto C�stutra -I Puerto d,,- la Ven·
tosamenll almlgdla sOrIJen les, vej· tur�; el combat Q:S corregu� a tota ia del ministeri d'L.stat
nes al callerpel veUJe el'cpase-ca- linia. BIB faccioeos for�m rofalment'
lie» executal pel una olqiJeslla Clla rebutjats, eltnse que aconseguisetn
que act?mpanyava la comlsslo orga- cap objecllu, deepr�"
de eofrir molles
., cf, 1 I t't. i
baixes.
11l:Z� �/a, 01 e que
cons I ula e
FRONT DBL CBNTRB.-Al sector
Iradlcl?nal /levat de lau/�. .. de Revenga, leIS tropes Heials ban
Els loves de la comissio, proveils conquistfJt les posicions de Collad.o,
de sens;les rams de Oars, amalals Tirobarra, Monton de Trigo I la PinG'·
d'essf!l1cia I lambe amb mOrIalxes reja.
Iuixaven a Jes noies del callel amb ALTRBS FRONTS_.
...... Sense noH ..
/'objecle de pelfumal les. Aque�/eS, efes dlinter�a,
amb orgull I /Juml els mil/ors ve.s-
J
'
Ills de testa majo/.; espelaven amb
�llsanfa el cpase- calle».
Tol savinI hi havia la faula para­
da en 111 casa d'una noia que hav,ia
eSlallulxadapel un jove del cpase­
calle� I lesu/lava esser conv/dal al
dinar de festa majO/.
Lea noles que pescaven un -pro­
mes no catdil que elen Jes pllmeres
en encend/{� un' chI a SanlJoan de
101 el carIer i Jes nQies que es que­
daven per veslll el Sanl nt Ian sols
• Ii encenien una cmarlposii».
Els nostres ?lvis, amb la mania
d emboJical els Sanls, en loIs els
acles de la vida publica iprlvada, I
lins I tot en la vida d'a/cova, ilcon.
segulen I'ag/aimenl d'un aforlunal I
la maledicclo de ,mils de desenga
MATAR6
. AjUDANT DBL DOCTeR LAPBRSONB DB PARIS
,BARCBLONA
B. Darrun (St. AgostO, ��'.
Dis,abte,. de 9 , 1
WASHINGTON, .- Gracles ales
gesrlons porledes '" terme pels· go­
verns deIs Bstale Unils. ArgenUna f
Brasil prop del PlIrcgual I Bolfvia,
sembla que sera possible arribar a un I _�/t;,r,:'
_Wtw.-.:. """'P.
acord b�finlt1u en el confircte de B1 - �
Cbaco.�Pllbra. I
Refor�os japonesos a Xina
AI minleteri d'Bstat ha estat ftlclilta�·
do une nota ale periodisfea que diu:
L'ambaixador tispailyoi a Londres ae­
Dyor AzcarCite per orate del Govlm
I
de la RtpubtfCG bll trdm�� . al Fontg,n I
Office una nota per la quat es dema­
na, que ue conformUat amb la pro­
posta angleea ·del 24 de juny sigul
trame6a Immedjnrament una comlss16
InvesUgadora a Blanes, per tal de
comprover que I. darrera: agresst6
de l'aviac16 Ualo alhusnya, que ha
costat 9 morts i 30 ferUs de In' pobla·
cia clvH. no pot eSlar
-
juetiflcada per
no haver hI a Blanes c.p mena d�ob·
jecl1u mUltur.
BI Mlnisteri d'Bslat ba 8profltat
aques'a ocasl6 per remarcar que to
,es les gesU0!ls que ba porlat rambal�
xador d'B"panya a Londrce, com
sempre bo, estal per ordres rebudce
del seu govcrn.-Pabra.
Estranger




COMPRA VBNDA de flnques ru�u
teg-uee i urbrmes. B� comprllrlen dj
..
verS�5 finquea en el ler:ile municipal
,de Miiter6.
BN ,yeNDA, unu finca de 2 quar
teres de ferreny amb regidiu, bona
sftul.!ci6.
'
Ronda d!t PE'lm, 78 � Mdlar6.
Es necessita dida
a tot esttJr.
Informuran a Wlfredo, 31 (I!urnfs­
serla).
Es Yen,
qf� motor 5 H.P. funclonant actual·




� .pl�ildld servel de cober.s I it' la carta
. ,
Gran "ufO per a Banquete I Peatee
)
Habltlclolt& amb algaa corren.
I qaartos de bany
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